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Н А У К О В І Н О В И Н И
ВІТАННЯЗ60-РІЧЧЯМУГРИНАЯРОСЛАВАМИХАЙЛОВИЧА
ЯрославМихайлович наро-
дився в м. Львові 2 8 січня
1952 р.всім’їробітни³а.Після
завершення середньої ш³оли












































Н А У К О В І Н О В И Н И
(1979–1990), начальни³ НДС
(1990–1992),застÀпни³проре³-




ційнÀ роботÀ «Розроб³а техно-
лоічноо процесÀ та засобів
виотовлення задрÀ³ованих
розорто³ ³артонних па³овань








2009 р. – на ³афедрі машин і
технолоії па³Àвання. 2003 р.
Атестаційна³олеіяМіністерства
освітиінаÀ³иУ³раїниприсвоїла













































технолоії та засобів виотов-
лення паперово-³артонних ви-
робів,Àдос³оналеннятрадицій-
ноїтехнолоіїштанцювання³ар-
тоннихрозорто³.
Тожвітаємоювіляра іпоба-
жаємо ЯрославÀМихайловичÀ
міцноо здоров’я, творчих
Àспіхів,наснаи!
ВолодимирМаї³,³.т.н.,доцент,УАД
